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Roanoke 
Virginia 
ENGLISH 
KATHLEEN PRISCILLA FAGAN 
Mahway, New Jersey 
ENGLISH 
LISA 
ENGLISH 
Roanoke 
Virginia 
POLITICS 
CATHRYN ELEANOR FILKINS 
Omaha, Nebraska 
HISTORY 
FREDDIE FERRIS 
Roanoke, Virginia 
HOSTELRY 
$ 
EMILY CHEWNING FLEET 
Charlottesville, Virginia 
ENGLISH 
CAROLYN MOORE FLOWERS 
Wilmington, North Carolina 
MATHEMATICS 
MILDRED 
PENISTON 
FOKES 
Moultrie 
Goorgla 
DRAMATIC ART 
ANN ELIZABETH FRAGOMEN 
Canton. Ohio 
FRENCH 
JACQUELINE TUNNY GOLD 
Port Chester, New York 
POLITICS 
LESLIE SUZANNE FRANKLIN 
Fort Lauderdale, Florida 
DRAMATIC ART 
ROBERTA 
O'CONNELL 
GIBSON 
Roanoke 
Virginia 
PHILOSOPHICAL AND 
RELIGIOUS THOUGHT 
ELLEN 
GEARY 
Chesler 
Virginia 
ENGLISH 
BEVERLEY ALLEN GRIFFITH 
Waynesboro, Virgin ia 
PSYCHOLOGY 
ANNE 
ROBINSON 
GOSSETT 
Danville 
Kentucky 
ENGLISH 
SUSAN 
WINIFRED 
GRAY 
Winston·Salem 
North Carolina 
ART 
ROSEMARY 
GRIFFIN 
Canton 
Ohio 
PSYCHOLOGY 
VAN 
WEBSTER 
GR1GSBY 
Shreveport 
Louisiana 
MUSIC 
CHERYL 
LeBEL 
HAMMOND 
Roanoke 
Virginia 
PSYCHOLOGY 
ANN DUNLAP HALL 
Charlotte, North Carolina 
SOCIOLOGY 
PENELOPE JACQUELYN GR1LL 
Racine, Wisconsin 
DRAMA TIC ART 
LEE BLACKWELL HARRISON 
Camden. South Carolina 
ENGLISH 
LUCINDA 
CLAY 
HARDWICK 
Milwaukee 
Wisconsin 
ENGLISH 
MARY ANN HARVEY 
Darlington, Maryland 
POLITICS 
MIRIAM 
LOUISE 
HAYLLAR 
Philadelphia 
Pennsylvania 
FRENCH 
CHALLEN W. HEANEY 
While Plains, New York 
ENGLISH 
CAROLYN KIRTLAND HOGEN 
Chappaqua, New York 
ART 
CY ANE BEMISS HOAR 
Williamsburg, Virginia 
C HEMISTRY 
SARAH BARTLETT HEARON 
Ormond Beach, florida 
ENGLISH 
VIRGINIA RAWLINGS HOWITZ 
Cherry Hill, New Jersey 
ECONOMICS 
ALICE 
HOHENBERG 
Selma 
Alabama 
HISTORY 
SUZANNE DOUGLAS HUBBARD 
Lake Wales, Florida 
FRENCH 
CHRISTINE 
HOLMES 
Dayton 
Ohio 
FRENCH 
.•. -
CAROL FONTAINE HUMSTONE 
Douglaston, New York 
ART 
MARY 
AUSTIN 
HUGHES 
Wytheville 
Virginia 
PSYCHOLOGY 
CHERYL PEARLSTINE JALBERT 
Hollins . Virginia 
SOCIOLOGY 
JOYCE 
FRANCIS 
JACKSON 
We3tfield 
New Jersey 
POLITICS 
SANDRA FRANCES JONES 
Sergeantsville, New Jersey 
ENGLISH 
MELISSA 
KINSEY 
Scarsda le 
New York 
POLITICS 
ANNE 
GOODWYN 
JONES 
Chapel Hii~ 
North Carolina 
ENGLISH 
MARY 
AZILE 
KEITH 
Shreveport 
Louisiana 
ENGLISH 
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CARMEN ALICIA LOPEZ 
St. Croix, Virgin Islands 
SPANISH 
BARBARA 
ROSS 
LUCK 
Ashland 
Virginia 
ART 
KATHLEEN ELIZABETH KIRKPATRICK 
New York, New York 
HISTORY 
MARY ANNE LANIER 
Chicago, Illinois 
LATIN 
ANN MARGARET McKEE 
Delray Beach, florida 
ART 
MARY 
DEANE 
McCAMY 
Lindale 
Georgia 
MATHEMATICS 
CAROL McADOO 
Ambler. Pennsylvania 
PHILOSOPHICAL AND RELIGIOUS THOUGHT 
L 
KATHLEEN ANNE McCANN 
Gates Mills, Ohio 
ENGLISH 
(] I" • ~ • • , .. r • 
,'/ 
'" 
EMILY 
CORNWALL 
- ~ 
" 
•. 
LEE 
ANTRIM 
MANSELL 
Painesville 
Ohio 
MATHEMATICS 
MILLER 
Essex 
ConnGlcticu t 
ENGLISH 
SALLIE 
BARNARD 
MASSIE 
Clifton Forge 
Virginia 
DRAMATIC ART 
DONNA 
JEAN 
MASON 
Rockville 
Maryland 
ENGLISH 
BONNIE 
ELAINE 
MOON 
Charleston 
South Carolina 
ENGLISH 
ANN CARRINGTON MORTELL 
Vienna, Virg inia 
BIOLOGY 
MELISSA 
HILL 
MONTAGUE 
Atlanta 
Georgia 
PHILOSOPHICAL AND 
RELIGIOUS THOUGHT 
CATHERINE 
MITCHELL 
NEIDLINGER 
Westbrook 
Connecticu t 
ENGLISH 
1M I I . 
MARY ELIZABETH OBERMAN 
Camp Hill, Pennsylvania 
POLITICS 
JUDITH 
WEIDLER 
NISSLEY 
Landisville 
Pennsylvania 
POLITICS 
VIRGINIA 
ANN 
NEW 
Spartanburg 
Sou th Carolina 
FRENCH 
VIRGINIA DARRELL NUESSLE 
Newport, Rhode Island 
CHEMISTRY 
EMMA SHELBURNE PERDUE 
Rocky Mount, Virginia 
SPANISH 
MARGARET 
CABELL 
PANNILL 
Mart insv ille 
Virginia 
ART 
PATRICIA SCHROEDER PENDLETON 
Roanoke, Virginia 
ENGLISH 
CAROLINE 
ADELE 
PATTERSON 
Miami 
Florida 
MATHEMATICS 
KATHERINE ANN PLATT 
Lynchburg. Virginia 
BIOLOGY 
JEANNETTE DANIEL PURRINGTON 
FrdIlki:n, Virginia 
ENGLISH 
,. -, 
1 
PENELOPE LOUISE PRIMUS 
Baltimore, Marylnad 
STATISTICS 
ANNETTE LEWIS POLAN 
Huntington, West Virgmia 
ART 
ELIZABETH 
RIKER 
Ocean City 
New ]ersay 
HISTORY 
PHOEBE REED 
Arlington, Virginia 
ART 
ELIZABETH 
REED 
REPPERT 
Clarksville 
West Virginia 
ENGLISH 
ELIZABETH TRAVIS ROSE 
Birmingham , Alabama 
ENGLISH 
JANET 
ELLSWORTH 
ROUZER 
Charlotte 
North Carolina 
FRENCH 
FRANCES LEE SANNELLA 
Warwick Neck, Rhode Island 
POLITICS 
MARGARET ANN SCHEUERMANN 
Knoxville, Tennessee 
PSYCHOLOGY 
JENNIFER 
ELIZABETH 
SECHRIST 
York 
Pennsylvan ia 
DRAMATIC ART 
ANNE 
KATHERINE 
SERRELL 
Haverford 
Pennsylvania 
BIOLOGY 
MARILOU SHAMES 
Alexandria, Virginia 
POLITICS 
LESLIE ANDERSON SEYFRIED 
Short Hills, New Je rsey 
FRENCH 
MARGARET 
ANN 
WRIGHT 
SIEBS 
Cha lham 
New Jersey 
LATIN 
MARY 
SUSAN 
SHAVER 
Darien 
Connecticut 
ART 
LEE MARSHALL SMITH 
Grundy, Virginia 
ENGLISH 
ANNE 
DUNBAR 
SHEPARD 
Shaker Heights 
Ohio 
ENGLISH 
CAROL ANN STEVENS 
Haverford, Pennsylvania 
ART 
SUSAN HARRISON SPAULDING 
Chase City, Virginia 
ECONOMICS 
MARY 
LOU 
SPEIDEN 
Louisville 
Kenlucky 
SOCIOLOGY 
NANCY 
JENNINGS 
SORACE 
Shaker Helghls 
Ohio 
HISTORY 
1 
JACQUELYN LEE SUTTON 
Venice, Florida 
POLITICS 
SUSAN 
NICHOLS 
STOKELY 
Hialeah 
Florida 
PSYCHOLOGY 
LUCILLE WOODRUFF SWIFT 
Columbus, Georg ia 
ART 
JEAN TALLEY 
Bogalusa, Louisiana 
PSYCHOLOGY 
MARGARET ANN TAUSKEY 
Bradford W oods, Pennsy ivani.'.l 
SPANISH 
JEANNE FRANCOISE V ARKALA 
Montclair, New Jersey 
FRENCH 
JOSEPHINE FORSYTH VAUGHAN 
Wilmington, Delaw are 
ART 
OLGA IRENE VORLOOU 
CallHhea, Athens, Greece 
PHILOSOPHICAL AND RELIGIOUS THOUGHT 
SUZANNE 
LOUISE 
WILLIAMS 
Norristown 
Pennsylvania 
ART 
SUZANNE PATRICIA WALSH 
New York, New York 
ECONOMICS 
MARY 
ALICE 
WEISSMAN 
Moline 
Illinois 
BIOLOGY 
RITA MAUREEN WILKIE 
Mirafiores, Lima, Peru 
SPANISH 
MARY 
JUDITH 
WRIGHT 
Houston 
Texas 
POLITICS 
AMELIA 
TALBERT 
WILSON 
Darlington 
South Carolina 
SCIENCE 
MARY GRANTHAM WITHERS 
Greensboro, North Carolina 
CHEMISTRY 6. FASHION 
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Bound Brook 0 
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FRENCH 
ENGLISH 
George Tyson Butler 
Cronan Minton 
Raphae l Jones 
GRADUATE 
STUDENTS 
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Elizabeth Hopkins 
PSYCHOLOGY 
Barry Markham 
Paul Klatsby 
John Russo 
NOT PICTURED: 
Roberl James 
Jim Lewis 
]1m McBurne y 
John Molfese 
John Nig htingale 
Susan Schumacher 

Denison, Betsy Rose, Merrily Hughes, Ann Mortell, Margie PannU1. Ginger Nuessle, Susie 
~ , Chris Holmes 
Margie Pannm. President 
Ginger Nuessle, Vice-President 
Mollie Massie, Secretary 
Cathy Strause, Treasurer 
STUDENT 
GOVERNMENT 
ASSOCIATION 
Ca.thy Strause, Laura Jackson, Lee Mansell, Jane 
Porteous, Joan Phillips, April Dalen. Susie Hoar. 
Ch ris Holmes. Milly Dalton, Ann Dentson. Margaret 
Brady, Merrily Hughes, Ann Mortell. Ginger 
Nuessle, Carol Semp:e, Gayloyd Pinder, Betsy 
GirEng, Margie Panneill. Ann McKee. Molly Massie 
Betsy Rose 
HOUSE BOARD 
Gig l Scoll 
Betsy Wells 
Cornaron MacDonald 
Cathy Horner 
Ashby Whitney 
Merrily Hughes 
Sue Shaver 
Donna Goddard 
Margaret Leiby 
Betsy Rose, Clark Hooper, Susan Davis, Jean Norfleet, Ian Rouzer. Cindy Baker, Claire Agricola, Marietta McCarty, Nancy 
Wendell 
Margie Pannill. Pres!dent 
HONOR COURT 
Susie Allen. Annie Barlow. Sally Skinner, Betsy Williams, Nancy Wright, Ann 
Mortell. Chairman. G inna Howitt, Tina Bell 
CAMPUS ACTIVITIES 
Mary Anne Lanier. Chajnnan 
Sandy Cohoon, Cheryl Walden, Mary Anne Lanier, Nancy McGlasson, Susan Krebs 
ACADEMIC MARSHALS 
APPOINTED OFFICERS 
Susie Clearwater 
Mary McCamy 
Head Beckham 
Jane Porteous 
Mary Overman 
Cindy Hardwick, Jeanne lle Purrington. Blair Burns, Anne Bradford, Cathy Strause 
HOLLINS 
COLUMNS 
Nancy Head Beckham, Editor-in-Chief 
SYMPOSIUM 
Anne Jones 
Melissa Kinsey 
Ann Denison 
Anne Bradford 
Susan Dav!s 
Susan Gray 
Lee Mansell 
Arnold Weinstein. Uttle Mary Funshine, Baby Jo 
SPINSTER 
STAFF: Frannie C<!I rney, N<!Incy Nuchols, Sally White, Suzy Berentson, 
Beth Colloty. 
, 
RLA 
Chris Holmes, Chairman 
PHILOSOPHY CLUB 
Ann Denison, Chairman 
ART ASSOCIATION 
Annette Polan and Betsy Brezina 
SOCIOLOGY CLUB 
MIMZIE SPEIDEN. PRESIDENT 
OHCHESIS 
Cathy Niedlinger, President 
MUSIC ASSOCIATION 
Leslie Seyfried, Chairman 
MUSIC 
Music Association Officers: 
Nancy Archer, President 
Martia Haines 
Kate Stimson 
RUSSIAN CLUB 
Joan Fleck, Chairman 
SPANISH CLUB 
Betsy Shackleford. Chairman 
GERMAN CLUB 
Jan Paxtcn 
UNDERTONES 
THE ACCIDENTALS 
Patty Jenkins, Bunny Fokes , Suzanne Franklin 
DRAMA 
Suzanne Frat/kEn, President 
Jenny Sechrist, Bunny Fokas, Suumne Franklin, Gwen Bredimu s, Julia Calhoun, Penny Grill, Claire Morr:son, Patty Jenkins 

Jo Berson 
Erstwhile Queen 
THE PEYTON PACERS 
A.D.A. 
- , __ _ _ _ l ~_ 
:,,.;~ ~,:. . .~!i.-' 
Annette Polan, Ginna Howitz, Susan Spaulding, Liz Reppert, 
Gussie Barnard, Robbie Gibson 
Boyce Lineberger, Ginny Mann, Diana Gibson, Susan 
Farley, Courtney Goode, Pam Jackson, Sally White, Katie 
Van Horne 
Jean Talley, Mary Anne Lanier, Cindy Hardwick, Betsy 
Rose, Anne Bradford 
OFFICERS: Jackie Gold, President: Susan Gray, Lucille Swift, lbby Seale, Missy Wilson 
COTILLION 
INTERNATIONAL RELATIONS CLUB: ALLIANCE FRANCAISE 
Beth Fragomen, Chairman Mim Hayllar, Sus:e Hubbard. Jan Rouzer 
PSI CHI 
I: 
Cathy Kreh 
.-;. Jean Talley 
1 Bev Griffith 
Susan Crandall 
NOT PICTURED: 
Merrily Hughes 
Babs Alison 
Emma Perdue 
GRAPHEON 
Cindy Hardwick (prone), Betsy Rawleigh. Anne Jones. Jeannette Purrington, Betsy Rose, Lee Smith. Curlisy Briggs, Mary 
Keith, Eliot Abhau, Nancy Beckham. Franny Carney, Betsey Brooks, Tunstall Collins, Annie Dillard, 10 Berson , Blair Burns. 
Cathy Strause. Bonnie Moon, Roseanne Coggeshall, Anne Bradford 
FORUM 
Fran Sannella, Ann New, Sue Lee. Louise Lancaster. Denise Weins, Melissa 
Kinsey. Jane Porteous, Belsy Brooks, Al Hohenberg 
PHI BETA KAPPA 
NOT PICTURED: 
Lee Monsell 
Anne Serrell 
Ginger Nuessle 
Suzanne Franklin 
Penny Dyson. Ann New. Anne Jones, Annie Dillard, Susan Gray, Ann Denison , Bev Griffith, Betsy Rose, Cindy Hardwick, Anne 
Bradford 
FREYA 
WHO'S WHO 
Ann Morlell, Annie Dillard, April Daien, Merrily Hug hes, Melissa Kinsey, Ginger Nuessle, Anne Jones . Cindy Hardwick, Susie Hoar, Chris Holmes, Betsy Rose, Margie Pannill, 
Mary Ann Harvey, Anne Bradford, Head Beckham, E. S. Priddy 
BASKETBALL 
MIMZIE SPEIDEN 
SPORTS 
RIDING 
Lois Miller 
Susie Weaver 
RIDING 
ATHLETIC ASSOCIATION 
Jeannette Purrington. President 
LACROSSE 
MONOGRAM CLUB 
Jeannette Purrington, Kathy Kirkpatrick, Gussie Barnard, 
Cathy Filkins, Mirnzie Speicien. Ginny Bryne, G!nny Red-
path, Laura Jackson, Penny Voorhees, Sally Skinner, Emily 
Fleet, Ginger Nuessle, Chippy Howe, Marsha Ragland , 
Cathy Strause , Kathy Krebs. Susan Krebs, Pam Westcott. 
Sally Skinner 
TENNIS 
Irene Ward 
SWIMMING 
Cathy Filkins-President 
tinquer day 

CHRISTMAS 
FOUNDER'S 
DAY 
EUDORA WELTY 
HUNDREDTH 
NIGHT 
BLACK RAINCOAT 
READ-IN 
THE G-I~L.. ,,,1 
THE BLACK 
RAINCOAT 
J' -r.:s 
a co\\~ hon 'i ~10l1~.l ~ II( 
l",Cl"i>ltoiG- f-o,,/{. 
1\0t l INs '01 Rill iI$: 
LITERARY FESTIVAL 
. ,5 
.' ;;'.; 
.,-<; 
:,.,.: 
.' 
LITERARY FESTIVAL 
NEW WORLD BEASTS 
d play by Thomas Atkins 
:. ". 
John BaIlh 
.' 
;. , >-
I 
! J \ 
/, 
J, 
MODEL 
SECURITY 
COUNCIL 
])1A 
MAY COURT 
BETSY ROSE 
MAY OUEEN 
JACKIE GOLD 
MAID OF HONOR 
GUSSIE BERNARD 
SENIOR REPRESENTATIVE 
:laudia Albright, Mollie Massie, Cameron Massie, Brooks Dorn, Susan Gray, Jackie Gold, B~tsy Rose, Gussie Barnard, Al Hohenbera, Michelle Forte, Blanche Capel, Jane Williams, 
-lolly Warner 
>lot Pictured : Dexter England 
SUSAN GRAY 
SENIOR REPRESENTATIVE 
AL HOHENBERG 
SENIOR REPRESENTATIVE 
SENIOR: 
Susan Gray, Jackie Gold , 
Al Hohenberg, Gussie Barnard 
JUNIOR: 
Michelle Forie 
Brooks Da m 
Blanche Capel 
FRESHMEN: 
Holly Warner, Claudia Albright 
NOT PICTURED: 
Dexter England 
SOPHOMORE: 
Jane Williams, Cameron Massie, Mollie Massie 
IN MEMORY OF JOAN BANTA 
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VISITING LECTURER 
P. McCartney 
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LOCH HAVEN 
.' 
2 
--.-,- : I 
. .. . and very happy 

